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平成 29 年 2 月 4 日に桐蔭横浜大学におい
て開催されたスポーツサポートセンター主催
の特別講習会に参加した高校男子剣道部員










































































































































































7） 高校剣道部は 16:30 〜 18:00，大学剣道部













＊ Q3 は高校生のみ，Q4 は大学生のみ
質問をおこなった。
10） 本論に関するアンケート調査をおこなった
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